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De invloed van verschillende factoren op de ademhaling (stofwisseling) van geoogste 
tuinbouwprodukten is voor vele onderzoekers studieobject geweest. Daarbij ging het 
vrijwel steeds over de invloed van de temperatuur en het milieu op dit proces. Weinig 
of geen aandacht is echter geschonken aan de invloed van de (grootte) sortering en de 
wijze waarop het produkt was geteeld. In verband met moeilijkheden, die er soms op-
treden bij de opslag van augurken zijn met behulp van een technische ademhalingsmeting, 
die op het Sprenger Instituut is ontwikkeld (Bulletin no. 64), deze gegevens van kas- en 
vollegrondsaugurken van de sortering B (40 - 45 stuks per kg) en D ( 7 - 1 4 stuks per kg) 
verzameld. 
In de tabel wordt hiervan een samenvatting gegeven. 
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Resultaten van de technische ademhalingsmeting met het augurkenras Levo (herkomst 
veiling Venlo) bij verschillende temperaturen, sorteringen en teeltwijzen 
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Het blijkt dat verlaging van de temperatuur van 25°C naar 12°C ongeveer 70% ver-
mindering van de ademhaling (O2-consumptie) geeft en een verlaging van 25°C naar 
1°C zelfs 90%. 
Kasaugurken blijken een intensievere ademhaling te hebben dan het vollegrondsprodukt 
en kleine augurken (B) een hogere O2-consumptie dan de grotere (D). 
Aangezien de intensiteit van de ademhaling ten nauwste gecorreleerd is met de 
warm te ontwikkeling van het produkt, zullen kasaugurken en daarbij in het bijzonder de 
kleine sorteringen meer moeilijkheden bij de opslag geven (broei) dan het vollegronds-
produkt. Dit kan vooral het geval zijn als de temperatuur van het geoogste produkt hoog 
is. 
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